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試料の量及び容器の
大.小による差異
第}表
1%漉度(分銅I)W-W'聞の距離20糎
| l押川L容 器 試料の量 17三長(籾さ
〉… 蜘いに" 1∞凶 i 1.85 
2閃c.容 1α)cc・ 1.55 
" 2∞c. 1.40 
試駿管 10cc. 1.70 
1.5%漉度f分銅n 距雌20型車
10Occ.容 回∞・
" 1∞CC・ 1.45 
250cc・容. 1∞∞・ 1.45 
" 2∞・ 120 
試厳管 lOcc. 1.37 
2心%iO度(分銅1)恒雄20復
1∞c.容 5Oc. 1.25 
" 1∞cc. 1.28 
250cc・容 1∞c. 1.25 
" 2∞c. 1.25 
試験管 100c. 1.35 
測定値11ー 箇の容器に就て四回
位置を鍵へて測定せる結果を平
均せるものである。
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固化の温度及び時間
と強度との聞係
1.0%濃度〈分銅DW-W閣の距離鈎複
第二表
-EJA聖堂ド理?温
1.83 
2.78 
3.30 
1.5%漉度(分銅n 距離:20権
1・24
1.75 
2.23 2.30 3:00 
2.0.%滋度(分銅目〉距厳20寝
1.70 
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?? ???????
1.90 
2.73 
3.40 
1.3J 
1.73 
1.17 
1.46 
1.97 
測定値はー箇の容器に付四回位
置を痩へて測定せる結果を卒均
せるものである。
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市販寒天の各湿度に
於ける測定結果
第三表
分銅Iに依る測定結果
W-WI聞の恒雄20糎
測定結果 〈糎〉
1λ% 1.85 1.90 
1.1% 1.印 1.45 
1.2% 1.32 1.27 
1.3% 0.77 .70 
分銅Eに依る測定結果箇離zo糧
1.2% 2.白 2.71 
1.3% 2.∞ 1.:"5 
1.4% 1.65 1.62 
1.5% 1.33 1.40 
1.6% 0.95 0.99 
1.7% 0.85 0.81 
1.8% 0.67 070 
分銅Eに依る測定結果距厳20鰹
1.7% 2.∞ 1.97 
1.8% 1.67 1.70 
1.9% 1.40 1.詰
2.0% 1.12 1.2 
???????????、
測定値は 1簡の容認に付四四位
麗を痩へて測定せる結果を平均
ぜるものである。
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